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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTE RAN U N IVERSITAS AN DALAS
NoMoR r'+, l5 /uNr6.o2. DIPP I zotrTentang
NAMA.NAMA PANITIA PELAKSANA OSCE KETERAMPILAN KLINIK I (OSCE KK I)
Semester Ganjil T A 2Ol7 I 2Ot,8
Dekan Fakultas Kedokteran U niversitas Andalas
Menimbang : a Surat Tugas Dekan Nomor : 343/UN16.2.D1PP/20L8 tentang Panitia Pelaksana Osce
Keterampilan Klinik I (Osce KK I).
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Kegiatan Osce Keterampilan Klinik I (Osce KK I) telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari
2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK ReKor Universitas Andalas Nomor : 87a/fi1/NUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.01.2.400928 I 2018 ;
Memutuskan
Nama-nama Panitia Pelaksana Ose Keterampilan Klinik I (Osce KK I) yang tersebut dalam
lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Osce Keterampilan Klinik I (Osce KK I)
bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Daftar : Lampiran Surat Kgpu(rsar Dekan Fakultas Kedokteran Universitas AndalasNomor {+l'+5 /UN16.02.D/PPl2oLaTanggal : /3 Alustus 20t8Tentang : Nama-nama Panitia Pelaksana Osce Keterampilan Klinik I (Osce KK I) Semester
Ganjil TA 20L7 I 2018 Fa kultas KedoKeran Un iversitas Anda tas
NAMA URAIAN TUGAS
Penanggung Jawab Dr. dr. Rika Susanti, SoF
Dr. dr. Aisyah Elliyanti, SpKN, M.Kes
Ketua Pelaksana Dra. Dian Pertiwi, MS
Sekretaris dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed
Anggota dr. Gestina Aliska. SoFK Koordinator Soal
dr. Miftah lrramah, M.Biomed
Dra. Elmatris Sv. MS Koordinator Ruanq dan Alat
dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed Koordinator Pasien Simulasi
dr. Desmawati. M,Gizi Koordinator Nilai
Abdiana, SKM, M.Epid
AliAkbar, SH Koordinator Sekretariat
Diana OKa Prianti, ST Anggota
Slamet
Eva Sulastri, S.Kom
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Elfa Febriani, SE, Akt, MM Bendahara
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Azmi Rafhikii, A.Md Karantina Gedunq AB
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